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ࠕࡼࡾࡼ࠸♫఍ࢆ⪃࠼ࡿࠖࡓࡵ࡟᭷ຠ࡞㧗➼Ꮫᰯࠕ೔⌮ࠖᑐヰᆺᤵᴗ㛤Ⓨ
ୗ๓ ᘯྖ
ᑐヰᆺᤵᴗࡣ㸪ࠕࡼࡾࡼ࠸♫఍ࢆ⪃࠼ࡿࠖᤵᴗ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸せ⣲࡛࠶ࡿ㸪ᮃࡲࡋ࠸♫఍ീࢆ⪃࠼⏕ᚐ࡝
࠺ࡋ᳨࡛ウࡍࡿࡓࡵ࡟᭷ຠ࡞ᤵᴗᙧែ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪➹⪅ࡀ㧗➼ᏛᰯබẸ⛉೔⌮ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶
ࡋ࡚ࡁࡓᑐヰᆺᤵᴗࢆ㸪ࠕࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡᆺ ࠖࠕ࣏࣮ࣞࢺ㍯ㄞ࣭ពぢ஺᥮ᆺ ࠖࠕㄢ㢟ゎỴ࣭ᥦゝᆺࠖࡢ㸱ࡘ࡟
㢮ᆺ໬ࡋࡘࡘ⤂௓ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ᑐヰᆺᤵᴗ࡟ᚲせ࡞せ⣲ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ᑐヰᆺᤵᴗࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ⪃࠼ࡿࠋ
㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
㧗➼Ꮫᰯ೔⌮ࡢ┠ᶆࡣ㸪ࠕே㛫ᑛ㔜ࡢ⢭⚄࡜⏕࿨࡟ᑐ
ࡍࡿ⏽ᩗࡢᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫᙧᡂ࡜ே
㛫࡜ࡋ࡚ࡢᅾࡾ᪉⏕ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡜ᛮ⣴ࢆ῝ࡵࡉࡏ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ே᱁ࡢᙧᡂ࡟ດࡵࡿᐇ㊶ⓗពḧࢆ㧗ࡵ㸪௚
⪅࡜ඹ࡟⏕ࡁࡿ୺య࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫࡢ☜❧ࢆಁࡋ㸪Ⰻ㆑࠶
ࡿබẸ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞⬟ຊ࡜ែᗘࢆ⫱࡚ࡿࠖࠋ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ࠗ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ බẸ⦅࠘ᩍ⫱ฟ∧㸪2010
ᖺ㸪p.26ࡼࡾᢤ⢋㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋỴࡋ࡚㸪▱㆑ࢆᩚ⌮
ࡋ࡚ᩍᤵࡋ㸪೔⌮ᛮ᝿࡟㛵ࡍࡿᩍ㣴ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿ࡜
࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ┠ⓗ㐩ᡂࡢࡓࡵࡢ
ᡭẁ࡛࠶ࡗ࡚㸪┠ⓗࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
▱㆑ࡢᩍᤵ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕ㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫᙧᡂ࡜ே
㛫࡜ࡋ࡚ࡢᅾࡾ᪉⏕ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡜ᛮ⣴ࢆ῝ࡵࡉࡏ
ࡿࠖࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕே᱁ࡢᙧᡂ࡟ດࡵࡿᐇ㊶
ⓗពḧࢆ㧗ࡵࠖࡿࡇ࡜ࡣ㸪༟㉺ࡋࡓᩍᖌࡢヰ⾡ࡀకࢃ࡞
࠸㝈ࡾ㞴ࡋ࠸ࠋࡲࡋ࡚㸪ࠕ௚⪅࡜ඹ࡟⏕ࡁࡿ୺య࡜ࡋ࡚
ࡢ⮬ᕫࡢ☜❧ࠖࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠾ࡉࡽ࡛࠶ࡿࠋࡩࡘ࠺
ࡢᩍᖌࡀ▱㆑ᩍᤵࡢᤵᴗࢆࡋ㸪ࡑࢀ࡛ࡶ⏕ᚐࡀ୺యⓗ࡟
Ꮫࢇࡔ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࢀࡣᤵᴗ௨๓࡟⏕ᚐࡢ୺య
ᛶࡀ㧗࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᤵᴗࡢຠᯝ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡲࡓ㸪
ࠕⰋ㆑࠶ࡿබẸ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞⬟ຊ࡜ែᗘࢆ⫱࡚ࡿࠖࡓࡵ
࡟ࡣ㸪୺యᛶ࡜௚⪅࡜ࡢ༠ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᏛ⩦ᣦ
ᑟせ㡿ゎㄝ࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦๓ᥖ᭩ p.27 ࢆཧ
↷㸧㸪ᩍᤵᙧᘧࡢᤵᴗࡔࡅ࡛ࡣ⛉┠ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࡀࡓ
࠸ࡇ࡜ࡣ᫂࠿࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᐇ㊶ⓗពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜㸪୺యⓗ࡞Ꮫࡧ㸪௚
⪅࡜ࡢ༠ຊ࡜࠸࠺㸱Ⅼ࡟ὀ┠ࡋ㸪࡝ࢇ࡞ຊ㔞ࡢᩍᖌ࡛ࡶ
ᐇ㊶ⓗពḧࢆ㧗ࡵࡉࡏ㸪୺యᛶࢆ㧗ࡵࡉࡏࡿࡓࡵࡢᤵᴗ
࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮏ✏࡛⤂௓ࡍࡿࠋ
㸰㸬㧗➼Ꮫᰯ೔⌮࡟࠾ࡅࡿᑐヰᆺᤵᴗࡢ㢮
ᆺ࡜≉ᚩ
ᐇ㊶ⓗពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜㸪୺యⓗ࡞Ꮫࡧ㸪ࡑࡋ࡚≉࡟
௚⪅࡜ࡢ༠ຊ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ὀ┠ࡍࢀࡤ㸪ᤵᴗ࡟ᑐヰࢆ᥇ࡾ
ධࢀࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ࡛ࡣ㸪ఱࢆព㆑ࡋࡓᑐヰ࡟ࡍࡿ࡭ࡁ
࡞ࡢ࠿ࠋ⮬ศࡢពぢࢆ⾲᫂ࡋ࡚௚⪅࡟ཷࡅධࢀ࡚ࡶࡽ࠼
ࡿ႐ࡧ㸪⮬ศࢆࡑࡋ࡚ୡࡢ୰ࡢᮏ㉁࡟㏕ࡿᴦࡋࡉ㸪௚⪅
࡜༠ຊࡋ࡚ㄢ㢟ゎỴࢆ㐍ࡵࡿ࠾ࡶࡋࢁࡉ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓせ
⣲ࢆຍ࿡ࡋࡓᑐヰᆺᤵᴗࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࡽࡢせ
⣲ࢆࡩࡲ࠼࡚㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸱ࡘࡢ㢮ᆺࢆ♧ࡋ㸪ලయⓗ࡞ᤵ
ᴗࣉࣛࣥࢺ࡜ࡶ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
㸺ࣃࢱ࣮ࣥ㸯㸸ࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡᆺ㸼
ఱ࠿ࡋࡽࡢࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ࡚㸪ࡑࢀ࡟ࡲࡘࢃࡿ೔⌮࣭ဴ
Ꮫⓗㄢ㢟ࢆぢฟࡋ㸪⮬⏤࡟ウㄽࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀࣇ࣮ࣜࢺ
࣮ࢡᆺ࡛࠶ࡿࠋᚲࡎࡋࡶඛဴࡢᛮ᝿࡟࡜ࡽࢃࢀࡿᚲせࡣ
࡞࠸ࠋ೔⌮࣭ဴᏛⓗᛮ⪃࡟ࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿ㸪⮬⏤࡟౯್
ほࢆ஺ࢃࡽࡏࡿ⇕࠸ᑐヰࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋᐇࡢ࠶ࡿ௚⪅⌮
ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪┦஫⌮ゎ࡟ᇶ࡙ࡃࢡࣛࢫ࡙ࡃࡾ࣭Ꮫᖺ࡙
ࡃࡾ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
࠙ᐇ㊶౛㸯 ⮬⏤ࡢᐃ⩏ࢆ⪃࠼㸪ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻࣛࣥ࢟ࣥ
ࢢࢆ㏻ࡌ࡚஫࠸ࡢ౯್ほࢆࡪࡘࡅ࠶࠺ࠚࠋ
ձᤵᴗࡢ୺࡞┠ⓗ
ۑ⮬ศ࡜࿘ᅖࡢே࡜ࡢ⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸ࡸከᵝᛶࢆㄆ㆑ࡋ㸪
ᵝࠎ࡞⪃࠼᪉࡟ᑐࡋ࡚ཷᐜࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑ⮬ศࡀ᝿ᐃࡍࡿ⮬⏤ࡢᐃ⩏࡞࡝㸪᰿ᣐࢆᣢࡗ࡚⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆ୺ᙇ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑලయⓗ࡞ሙ㠃ࢆ᝿ᐃࡋࡘࡘ㸪⮬ศࡢே⏕ࢆ᝿ᐃࡋ࡞ࡀ
ࡽ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑ⟅࠼ࡀ㸯ࡘ࡟Ỵࡲࡽ࡞࠸࠿ࡽࡇࡑ㆟ㄽࡀ㔜せ࡞ࡢࡔ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࠋ
ۑᵝࠎ࡞ࠕ⮬⏤ࠖࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୰࡟ࡣ୍᪉ࡢࠕ⮬⏤ࠖࢆ
ᙉࡃ୺ᙇࡋ㐣ࡂࡿࡇ࡜࡛ࠊูࡢࠕ⮬⏤ࠖࢆ౵ᐖࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆࡩࡲ࠼㸪ఱࢆඃඛࡍ࡭ࡁ࠿ࢆ㆟ㄽ
ࡉࡏࡿࠋ
ղᤵᴗࡢᒎ㛤㸦㸰᫬㛫ᒎ㛤࡞ࡽࡤϩ㹼ϫࡢ᫬㛫ࢆᘏ㛗ࡋ㸪
ࠕϬ㸬᣺ࡾ㏉ࡾࠖࢆ㏣ຍࡍࡿ㸧
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Ϩ㸬㈨ᩱ㓄௜㸪ᮏ᫬ࡢࢸ࣮࣐㸦ၥ࠸㸧ㄝ᫂͐㸳ศ
࣮ࣝࣝㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࠋ୍⯡ㄽࡸ࡝ࢇ࡞ே࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ
⤖ㄽࢆồࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬ศࡔࡗࡓࡽ࡝࠺⪃࠼ࡿ࠿ࢆ
ᚭᗏࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿࠋ
ϩ㸬ಶேࡢࠕࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻࣛࣥ࢟ࣥࢢࠖࢆసᡂࡋ㸪⌮⏤
ࢆ⪃࠼࡚グ㏙ࡉࡏࡿ͐㸯㸮ศ
⮬⏤࡟㛵ࡍࡿලయⓗ࡞౛ࢆ㸷ࡘᣲࡆ㸪㔜せࡔ࡜ᛮ࠺㡰
࡟ୖ࠿ࡽ୪࡭࡚࠸ࡃࠋ᭱ࡶ㔜せ࡜ᛮ࠺ࡶࡢࢆ㸯␒ୖࡢ఩
⨨࡟㸪ḟ࡟㔜せ࡜ᛮ࠺ࡶࡢ㸰ಶࢆ஧ẁ┠࡟㸪ࡑࡢḟ࡟㔜
せ࡞㸱ಶࢆ୕ẁ┠࡟㸪ࡑࡢḟࡢ㸰ࡘࢆᅄẁ┠࡟㸪᭱ࡶ㔜
せ࡛࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢ㸯ࡘࢆ㸳ẁ┠࡟㸪࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪
ࢺࣛࣥࣉࡢࢲ࢖࣐࣮ࣖࢡࡢࡼ࠺࡟㓄⨨ࡍࡿࠋ
⮬⏤ࡢලయ౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
ձ⫋ᴗ㑅ᢥࡢ⮬⏤
ղ⮬ศࡢពぢࢆᣢࡕ㸪ࡑࢀࢆ⾲⌧ࡍࡿ⮬⏤
ճ▱ࡾࡓ࠸᝟ሗࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⮬⏤
մ㊃࿡ࢆᣢࡗ࡚άືࡍࡿ⮬⏤
յᡭ࡟ධࢀࡓ࠾㔠ࢆᛮ࠺ࡼ࠺࡟౑࠼ࡿ⮬⏤
նᒃఫᆅࡸάືᣐⅬࢆ㑅ᢥࡋ⛣ື࡛ࡁࡿ⮬⏤
շࡋࡓࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣄྰ࡛ࡁࡿ⮬⏤
ո⮬ศࡸᐙ᪘ࡢࡓࡵ࡟௙஦ࢆఇࡴ⮬⏤
չேࢆឡࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⮬⏤
ṇࡋ࠸ࣛࣥ࢟ࣥࢢࢆసᡂࡍࡿࡢࡀ┠ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡇࡢ
㓄⨨ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛㸪⮬⏤ࡢᴫᛕ࡜⌧ᐇ࡜ࢆ⤖ࡧࡘ
ࡅ࡞ࡀࡽ⮬⏤ࢆ⪃࠼⮬ࡽᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶
ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻࣛࣥ࢟ࣥࢢࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᛮ⪃ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏ㸪సᴗࢆࡉࡏࡿࠋ
Ϫ㸬ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻࣛࣥ࢟ࣥࢢࢆసᡂ㸪⌮⏤
ࢆ⪃࠼࡚グ㏙ࡉࡏࡿ͐㸰㸳ศ
ࣛࣥ࢟ࣥࢢࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࡼ࠺㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡀ㸪᏶ᡂ⮬
యࡀ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ㆟ㄽࡀከᩘỴ࡞࡝
࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㐺ᐅ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡍࡿࠋࡲࡓ㸪㆟ㄽࡀ
㐍ࡴࡼ࠺ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ၥ࠸࠿ࡅ࡞࡝ࢆࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡿ
ࡀ㸪ࣛࣥ࢟ࣥࢢࡸᐃ⩏࡟ṇゎࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪
ࣛࣥ࢟ࣥࢢࡸᐃ⩏࡟㛵ࡍࡿឤ᝿ࡣ᥍࠼ࡿࡼ࠺࡟ὀពࡍ
ࡿࠋ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟㆟ㄽࡢㄪᩚᙺ㸦ࣇ࢓ࢩࣜ
ࢸ࣮ࢱ࣮㸧ࢆタᐃࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࡼ࠸ࠋ
ϫ㸬௦⾲ࢢ࣮ࣝࣉ࡟Ⓨ⾲ࡉࡏࡿ͐㸳ศ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࡓࡔ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡟࡞ࡗࡓ࠿ࢆㄝ
᫂ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㆟ㄽࡢ㐣⛬࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡀၥ㢟࡜
࡞ࡗࡓ࠿㸪࡝ࡇࡀ᭱ࡶㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ࠿࡜࠸ࡗࡓⅬࢆ
୰ᚰ࡟Ⓨ⾲ࢆࡉࡏࡿࠋ
Ϭ㸬᣺ࡾ㏉ࡾࢆグ㏙ࡉࡏࡿ͐㸳ศ
ࡓࡔࡢឤ᝿ᩥ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௚⪅࡜ពぢࡀࡪࡘ࠿ࡗࡓⅬ㸪
㆟ㄽࡢ㐣⛬࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡟グ㏙ࡉࡏࡿࠋ௚⪅ࡢ౯್ほࢆཷ
ᐜࡋࡘࡘ㸪௚⪅࡜࡜ࡶ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜࡜
ࡣఱ࠿࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆグ㏙ࡉࡏࡿ࡜ࡼ࠸ࠋ
࠙ᐇ㊶౛㸰 ᖾ⚟࡜ࡣఱࡔࢁ࠺࠿㸽ࠚ
ձᤵᴗࡢ୺࡞┠ⓗ
ۑ⮬ศ࡜࿘ᅖࡢே࡜ࡢ⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸ࡸከᵝᛶࢆㄆ㆑ࡋ㸪
ᵝࠎ࡞⪃࠼᪉࡟ᑐࡋ࡚ཷᐜࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑ⮬ศࡀ᝿ᐃࡍࡿᖾ⚟ࡢᐃ⩏࡞࡝㸪᰿ᣐࢆᣢࡗ࡚⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆ୺ᙇ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑලయⓗ࡞ሙ㠃ࢆ᝿ᐃࡋࡘࡘ㸪⮬ศࡢே⏕ࢆ᝿ᐃࡋ࡞ࡀ
ࡽ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑ⟅࠼ࡀ㸯ࡘ࡟Ỵࡲࡽ࡞࠸࠿ࡽࡇࡑ㆟ㄽࡀ㔜せ࡞ࡢࡔ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࠋ
ղᤵᴗࡢᒎ㛤㸦㸰᫬㛫ᒎ㛤࡞ࡽࡤ㸪ϩ㹼Ϭࡢ᫬㛫ࢆᘏ㛗
ࡍࡿ㸧
Ϩ㸬㈨ᩱ㓄௜㸪ᮏ᫬ࡢࢸ࣮࣐㸦ၥ࠸㸧ㄝ᫂͐㸳ศ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋ㸪࣮ࣝࣝㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࠋ୍⯡ㄽࡸ
࡝ࢇ࡞ே࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ⤖ㄽࢆồࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬ศ
ࡔࡗࡓࡽ࡝࠺⪃࠼ࡿ࠿ࢆᚭᗏࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿࠋ
ϩ㸬ཧ⪃㈨ᩱࢆㄞࡳ㸪⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ᖾ⚟࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡶ
ࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡚グ㏙ࡉࡏࡿ͐㸯㸮ศ
ཧ⪃㈨ᩱࡣ㸪⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᖾ⚟ࢆ⪃࠼㸪ゝⴥ࡟ࡍࡿ
ᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛㸪ᖾ⚟ㄽ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ
࡞ࡽఱ࡛ࡶࡼ࠸ࠋ➹⪅ࡣ㸪᳝ྡᯘ᷍ࡢࠕᖾ⚟ㄽࠖ࡜࠸࠺
᭤ࡢḷモࢆ⏝࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ࢔ࣛࣥࡢࠗᖾ⚟ㄽ࡛࠘ࡶ
ࡶࡕࢁࢇᵓࢃ࡞࠸ࠋᖾ⚟࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࡲ
ࡔⲉὒ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪⪃࠼ࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡿ㈨
ᩱࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࢀࡇࡑࡀᖾ⚟ࡔ㸪࡜࠸࠺ࡼ࠺
࡟᫂☜࡞⤖ㄽࡀฟ࡞࠸ሙྜࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡢ࡛㸪↓⌮࡟⮬
ศࡢពぢࢆࡲ࡜ࡵࡼ࠺࡜ࡉࡏࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋᵝࠎ࡞ᖾ⚟
ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆิグࡉࡏࡿ࡜ࡼ࠸ࠋ
Ϫ㸬㸳ேࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆࡘࡃࡾ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᖾ⚟࡜ࡣఱ࠿
ࢆ㆟ㄽࡉࡏࡿ͐㸰㸮ศ
ࡇࡇ࡛ὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ඲ဨࡢ
ᖾ⚟ほࢆඹ᭷ࡋ㸪࡝ࢀࡶ኱ษࡔ࡜☜ㄆࡋྜ࠺࡜࠸࠺ࡔࡅ
࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㆟ㄽࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ⫢
せ࡞ࡢ࡛㸪ᵝࠎ࡞ᖾ⚟ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆẚ࡭㸪࡝ࢀࡀ᭱ࡶᖾ⚟
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ࠿㸪࡞ࡐࡑ࠺࠸࠼ࡿࡢ࠿ࢆ㆟ㄽࡉࡏࡿࡼ
࠺࡟ࡋࡓࠋ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟㆟ㄽࡢㄪᩚᙺ㸦ࣇ
࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮㸧ࢆタᐃࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࡼ࠸ࠋ
ϫ㸬ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟Ⓨ⾲ࡉࡏࡿ͐㸯㸮ศ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢពぢࢆᴫㄝࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㆟
ㄽࡢ㐣⛬࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡀၥ㢟࡜࡞ࡗࡓ࠿㸪㆟ㄽࡀ୍␒
┒ࡾୖࡀࡗࡓ㒊ศࡣ࡝ࡇ࠿࡜࠸ࡗࡓⅬࢆ୰ᚰ࡟Ⓨ⾲ࢆࡉ
ࡏࡿࠋ
Ϭ㸬᣺ࡾ㏉ࡾࢆグ㏙ࡉࡏࡿ͐㸳ศ
ࡓࡔࡢឤ᝿ᩥ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᖾ⚟ࢆ⪃࠼ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲ
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せ࡞ࡶࡢࡣఱ࠿ࢆグ㏙ࡉࡏࡓࡾ㸪௚⪅ࡢ౯್ほࢆཷᐜࡋ
ࡘࡘ㸪௚⪅࡜࡜ࡶ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜࡜ࡣఱ
࠿࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆグ㏙ࡉࡏࡿ࡜ࡼ࠸ࠋࡲࡓ㸪௚ࡢࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢⓎ⾲ࢆ⪺࠸࡚Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ᭩ࡁຍ࠼࡚ࡶࡼ
࠸ࠋ
௨ୖ㸰ࡘࡢᤵᴗࡢ┠ⓗ࡟㸪ࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡᆺᤵᴗࡢ≉ᚩ
ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡࡀඃࢀ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡣ㸪ไ
⣙ࡀᑡ࡞࠸࠿ࡽࡇࡑ㸪⮬ศ࡜࿘ᅖࡢே࡜ࡢ⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸
ࡸከᵝᛶࢆㄆ㆑ࡋࡸࡍࡃ㸪ࡺ࠼࡟㸪ᵝࠎ࡞⪃࠼᪉࡟ᑐࡋ
࡚ཷᐜࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸
Ⅼ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪⏕ᚐ࡟ྜࢃࡏ࡚ࢸ࣮࣐ࢆ
タᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᰿ᣐࢆᣢࡗ࡚୺ᙇࡍࡿ⦎
⩦࡟ࡶ࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠋ௚⪅࡜ࡢᑐヰࡀᚲせ࡞ࡢࡣ㸪⟅࠼ࡀ
⡆༢࡟㸯ࡘ࡟ᐃࡲࡽ࡞࠸࠿ࡽࡇࡑ࡞ࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸪
ࡇ࠺ࡋࡓᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚యឤࡉࡏࡓ࠸ࠋࡇࡇ࡟ᑐヰᆺᤵᴗ
ࡢ✲ᴟࡢ┠ⓗࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸺ࣃࢱ࣮ࣥ㸰㸸࣏࣮ࣞࢺ㍯ㄞ࣭ពぢ஺᥮ᆺ㸼
࠶ࡿࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋ㸪ඛဴࡢᛮ᝿ࢆ⏝࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼
ࢆࡲ࡜ࡵ㸪࣏࣮ࣞࢺࢆᥦฟࡉࡏࡿࠋࡑࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆࢢࣝ
࣮ࣉ࡛㍯ㄞࡋ㸪ពぢ஺᥮ࢆ࠾ࡇ࡞࠺࡜࠸࠺ᙧែࡢᤵᴗ࡛
࠶ࡿࠋඛဴࡢᛮ᝿ࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࢆᐇ㝿࡟⏝࠸࡚⪃࠼ࡿ
ࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚┦ᡭࡢ⪃࠼ࢆ⇍ㄞࡋ࡚ෆ┬࡟ࡘ࡞ࡆࡿ㟼࠿
࡞ᑐヰࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ㊶౛㸱 ே㛫ࡗ࡚ఱࡔࢁ࠺㸽ࠚ
ே㛫ࡣ┿⌮࡟฿㐩࡛ࡁࡿࡢ࠿㸪ே㛫ࡣ⌮ᛶⓗ࡟⏕ࡁ࡚
࠸ࡿࡢ࠿࡞࡝㸪ே㛫ࡑࡢࡶࡢࢆၥ࠺ࠋタᐃࡍࡿࢸ࣮࣐࡟
ࡼࡗ࡚㸪ᤵᴗࡣḟࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍࡿࠋ
㸺ࢸ࣮࣐タᐃࡢ౛㸼
ۑᛮ᝿ᐙࢆ⮬⏤࡟㑅ᢥࡋ࡚グ㏙ࡋࡸࡍ࠸౛㸸ဴᏛ࣭೔⌮
࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸㸪Ꮫၥࡢඹ㏻ၥ㢟ࡸ✲ᴟⓗ࡞ၥ࠸࡟㛵ࢃ
ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿࠋ
࣭ே㛫ࡣ┿⌮࡟฿㐩࡛ࡁࡿࡢ࠿㸽㸦⤯ᑐⓗ┿⌮ࡣᏑᅾࡍ
ࡿࡢ࠿㸽࡜࠸࠺ၥ࠸࡜ྜࢃࡏ࡚ࡶࡼ࠸㸧
࣭ே㛫ࡣ⌮ᛶⓗ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽
ۑ≉ᐃࡢᛮ᝿ᐙࡢ⪃࠼ࢆ࡚ࡀ࠿ࡾ࡟㸪㈶ྰࢆㄽࡌࡿ࠿ࡓ
ࡕ࡟࡞ࡿ౛㸸ྛᛮ᝿ᐙࡢ࢚ࢵࢭࣥࢫࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㸪㈶ྰ
ࢆၥ࠺࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡿࠋ
࣭ே㛫ࡣ⮬ᚊⓗ࡟⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿㸽
࣭↓ᕪู㸪↓ൾࡢឡࡣྍ⬟࡞ࡢ࠿㸽
࣭ୡ⏺ࡣⱞࡋࡳ࡟‶ࡕ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽
࣭⪃࠼ࡿ⚾ࡣᮏᙜ࡟ᐇᅾࡍࡿࡢ࠿㸽
ձᤵᴗࡢ୺࡞┠ⓗ
ۑඛဴࡢᛮ᝿ࢆ⏝࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵ㸪௚⪅࡟ࢃ࠿
ࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑ௚⪅ࡢᵝࠎ࡞⪃࠼࡟ゐࢀ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ෆ
┬ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑ⟅࠼ࡀ㸯ࡘ࡟Ỵࡲࡽ࡞࠸࠿ࡽࡇࡑᑐヰࡀ㔜せ࡞ࡢࡔ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࠋ
ղᤵᴗࡢᒎ㛤㸦㸯᫬㛫ᒎ㛤࡞ࡽࡤ㸪ϩࢆᐟ㢟࡜ࡋ࡚ㄢࡍ㸧
Ϩ㸬㈨ᩱ㓄௜㸪ᮏ᫬ࡢࢸ࣮࣐㸦ၥ࠸㸧ㄝ᫂͐㸳ศ
࣏࣮ࣞࢺ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋ㸪ᢅ࠺ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
⮬ศࡢ⪃࠼࡟ྜ࠺ᛮ᝿ࢆ⮬⏤࡟㑅ᢥࡋ㸪ࢸ࣮࣐࡟ἢࡗ࡚
⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡍࡿࠋ⏕ᚐࡀ㸪ఱ࠿ࢆᡭ
ࡀ࠿ࡾ࡟࣏࣮ࣞࢺࢆసᡂࡍࡿࡢ࡟࡞ࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ㸪ල
యⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟࣏࣮ࣞࢺࢆసᡂࡍࢀࡤࡼ࠸࠿㏞࠸ࡑ࠺
࡞ሙྜ࡟ࡣ㸪஦๓࡟⡆༢࡞ࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿ࣏࣮ࣞࢺࢆ⏝ព
ࡋ㸪㓄ᕸࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ
ϩ㸬ᩍ⛉᭩࣭㈨ᩱ㞟࣭ᤵᴗෆᐜࢆཧ↷ࡋࡘࡘ㸪ே㛫࡜ࡣ
ఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛဴࡢᛮ᝿ࢆ⏝࠸࡚୚࠼ࡽࢀࡓၥ࠸࡟⟅
࠼ࡿ㸦࣏࣮ࣞࢺసᡂ㸧͐㸲㸳ศ
ඛဴࡢᛮ᝿ࢆ฼⏝ࡋ࡚⪃࠼ࢆㄝ᫂ࡍࡿሙྜ㸪௨ୗࡢ࣏
࢖ࣥࢺࢆ࠾ࡉ࠼ࡓ࣏࣮ࣞࢺసᡂࢆᣦ♧ࡍࡿ࡜ࡼ࠸ࠋࡲࡓ㸪
ࡇࡢ࣏࢖ࣥࢺࡀ࣏࣮ࣞࢺࡢホ౯つ‽࡜ࡶ࡞ࡿࠋ
㺬㺽㺐㺻㺢㸯㸬ඛဴࡢᛮ᝿ࢆṇ☜࡟⏝࠸࣏࣮ࣞࢺࢆసᡂࡍࡿ
ࡇ࡜ࠋ
㺬㺽㺐㺻㺢㸰㸬࡞ࡐࡑࡢᛮ᝿ࢆ㑅ࢇࡔࡢ࠿㸪⌮⏤ࢆグ㏙ࡍࡿ
ࡇ࡜ࠋ
㺬㺽㺐㺻㺢㸱㸬ලయⓗ࡞஦౛ࢆྲྀࡾධࢀࡘࡘㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㺬㺽㺐㺻㺢㸲㸬ࡓࡔࡋ㸪ྑ࣮࣌ࢪ࡟♧ࡋࡓࠕ≉ᐃࡢᛮ᝿ᐙࡢ
⪃࠼ࢆ࡚ࡀ࠿ࡾ࡟㸪㈶ྰࢆㄽࡌࡿ࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡿ
౛ࠖࢆ⏝࠸ࡿሙྜ㸪㺬㺽㺐㺻㺢㸰ࡣ㝖እࡍࡿࠋ」ᩘ
ࡢᛮ᝿ᐙࢆྲྀࡾධࢀ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ
Ϫ㸬㸳ேࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆࡘࡃࡾ㸪࣓ࣥࣂ࣮ࡀసᡂࡋࡓ࣏ࣞ
࣮ࢺࢆ㍯ㄞࡋ㸪ពぢ஺᥮ࡍࡿ͐㸱㸮ศ
࠶ࡽ࠿ࡌࡵ࣏࣮ࣞࢺࡢసᡂ≧ἣࢆᢕᥱࡋ㸪≉➹ࡍ࡭ࡁ
࣏࣮ࣞࢺࡣ඲ࢢ࣮ࣝࣉ࡟㓄ᕸࡋࡓࡾ㸪୰㌟ࡢ⃰ῐ࡟ࡘ࠸
࡚ࢢ࣮ࣝࣉ㛫࡛೫ࡾࡀฟ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪ࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂࢆ⪃
࠼ࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓᕤኵࢆࡍࡿ࡜ࡼ࠸ࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢࢸ࣮࣐タ
ᐃࡣ❧ሙࡀ㸰ࡘ࡟ศ࠿ࢀࡿࡣࡎ࡞ࡢ࡛㸪୧ㄽࡀ஺ࢃࡿࡼ
࠺࡟ࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ϫ㸬ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ពぢࡀฟࡓ࠿Ⓨ⾲ࡉࡏ
ࡿ͐㸯㸮ศ
❧ሙࡢ␗࡞ࡿ࣏࣮ࣞࢺࢆㄞࡳྜࡗ࡚㸪࠾஫࠸࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡞ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓࡢ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ヰࡀฟࡓࡢ࠿ࢆ୰ᚰ
࡟Ⓨ⾲ࢆࡉࡏࡿࠋ
Ϭ㸬ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢពぢ஺᥮㸪Ⓨ⾲ࢆࡩࡲ࠼࡚㸪⮬ศࡢࣞ
࣏࣮ࢺࢆㄞࡳ㏉ࡋ㸪᣺ࡾ㏉ࡾࢆ࠾ࡇ࡞࠺͐㸯㸮ศ
ෆ┬࣭⮬ᕫ┬ᐹ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺㸪⮬ศࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆㄞ
ࡳ㏉ࡋࡓୖ࡛᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿ࡜ࡼ࠸ࠋࡲ
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ࡓ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡁ┤ࡍྲྀࡾ⤌ࡳࢆྲྀࡾධ
ࢀ࡚ࡶࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
✚ᴟⓗ࡟Ⓨゝࡍࡿࡇ࡜ࡀⱞᡭ࡞⏕ᚐ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ဴᏛ
ⓗ࡞ᑐヰࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆලయ໬ࡍࡿ᪉ἲࡀ㸪࣏ࣞ
࣮ࢺ㍯ㄞ࣭ពぢ஺᥮ᆺࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋࢸ࣮࣐ࡢタᐃዴఱ࡛㸪
ࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡᆺ࡟ࡶ⛣⾜࡛ࡁࡿࡋ㸪ࢹ࢕࣮࣋ࢺ࡬࡜㌿᥮
ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪኱ษ࡟ࡋࡓ࠸ࡢࡣ࠶ࡃ
ࡲ࡛ࡶඛဴࡢᛮ᝿࡟㛵ࡍࡿṇ☜࡞▱㆑࡜⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋᑐ
ヰᆺᤵᴗࢆᥦၐࡍࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿ▱㆑ᩍᤵ
ࢆ㍍どࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸺ࣃࢱ࣮ࣥ㸱 ㄢ㢟ゎỴ࣭ᥦゝᆺ㸼
ᵝࠎ࡞♫఍ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᤵᴗࡣᩘከ࠶ࡾ㸪ၥ㢟
ゎỴ࣭ᥦゝࢆࡍࡍࡵࡿࡶࡢࡶከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪࡞ࡐ࠿♫఍
ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚▱㆑ࢆ῝ࡵࡿ࡟࡜࡝ࡲࡿࡶࡢ㸪ゎỴ࣭ᥦゝ
ࡀ῝ࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢཎᅉࡣ㸪♫
఍ၥ㢟ࡢཎᅉࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀᴟࡵ࡚㞴ࡋ࠸ࡢ࡟㸪ࡑࢀ࡟
᫬㛫࡜ປຊࢆ๭࠿࡞࠸ࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚ఱࡀၥ㢟࡛ఱࢆゎỴ
ࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࢆ༑ศ࡟᳨ウࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋゎỴ⟇ࡀ⡆༢࡟ぢࡘ࠿ࡿࡢ࡞ࡽࡤ㸪ࡑࢀࡣ᪤࡟ぢฟ
ࡉࢀᐇ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ඛ⾜஦౛
◊✲ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᥈ồάືࡀ᭷ຠ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪᪤࡟ၥ
㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪂
ࡓ࡞♫఍ၥ㢟ࢆⓎぢࡍࡿࡇ࡜㸪ၥ㢟ࡢᮏ㉁ࢆぢฟࡍࡇ࡜
࡟╔┠ࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
♫఍ၥ㢟ࡢཎᅉࢆぢฟࡍ࡜ࡁ࡟㔜せ࡞ࡢࡣ㸪ࡑࡇ࡟೔
⌮ⓗ࡞ㄢ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ព㆑࡛࠶ࢁ࠺ࠋ♫఍஦㇟ࡀ
♫఍ၥ㢟࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡢࡣ㸪ࡑࡇ࡟೔⌮ⓗㄢ㢟ࡀ࠶
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ㄢ㢟ࡢ᥈ồ࠾ࡼࡧゎỴ⟇ࡢ᥈ồ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඛဴࡢᛮ᝿ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡍࡍࡵࡿࡢࡀ᭷ຠ
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
࠙ᐇ㊶౛㸲 ⏕ែ⣔ࢆ࡞ࡐಖㆤࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࠿
ࡑࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ಖㆤࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿㸽ࠚ
ձᤵᴗࡢ୺࡞┠ⓗ
ۑ♫఍ၥ㢟ࡢཎᅉࢆ᥈ࡾ㸪ఱࡀၥ㢟࡛࡝࠺ゎỴࡍ࡭ࡁ࡞
ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑㄢ㢟ࢆ࡝࠺ゎỴࡍ࡭ࡁ࠿ࢆ㸪ඛဴࡢᛮ᝿ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟
⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑ⮬ศ࡜࿘ᅖࡢே࡜ࡢ⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸ࡸከᵝᛶࢆㄆ㆑ࡋ㸪
ᵝࠎ࡞⪃࠼᪉࡟ᑐࡋ࡚ཷᐜࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑ᰿ᣐࢆᣢࡗ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ୺ᙇ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑ⟅࠼ࡀ㸯ࡘ࡟Ỵࡲࡽ࡞࠸࠿ࡽࡇࡑ㆟ㄽࡀ㔜せ࡞ࡢࡔ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࠋ
ղᤵᴗࡢᒎ㛤
」ᩘ᫬㛫ࡢ☜ಖࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ㓄ᙜ᫬㛫ࡣ㸪ᤵᴗ࡛ᢅ
࠺㈨ᩱࢆ࡝ࢀࡔࡅᩍᖌࡀᥦ♧ࡍࡿ࠿࡛኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿࠋ
⏕ែ⣔ಖㆤࡢ஦౛࡞࡝ࢆ⏕ᚐ⮬㌟࡛ㄪ࡭ࡉࡏࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
࡞࡝ࢆྲྀࡾධࢀࡿ࡜㸪ᤵᴗ᫬㛫ᩘࡀቑ࠼ࡿࠋ
㸦࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ౛㸧
㸺⏕ែ⣔ಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ᥦゝࢆࡋࡼ࠺㸟㸼
㸯㸬࡞ࡐ⏕ែ⣔ࢆಖㆤࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࠿
㸰㸬ὀ┠ࡋࡓ࠸⏕ែ⣔ಖㆤࡢྲྀࡾ⤌ࡳ౛
㸱㸬ࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢࡇࡇࡀࡍࡈ࠸㸟
㸦ࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢࡇࡇࡀ኱ၥ㢟㸟㸧
㸲㸬࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀࡓࡢ࠿
㸳㸬⤯⁛ࡀ༴᝹ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㌟㏆࡞ື᳜≀
㸴㸬࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ಖㆤࡍ࡭ࡁ࠿
㸵㸬࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࡢ࠿
㸶㸬ࡇࡢ᪉ἲࡔ࡜㸪ู࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࠿
㸷㸬ၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐฎࡍࢀࡤࡼ࠸࠿
Ϩ㸬㈨ᩱ㓄௜㸪ᮏ᫬ࡢࢸ࣮࣐㸦ၥ࠸㸧ㄝ᫂
ᤵᴗࡢ┠ⓗ࡜ᡭ㡰ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋᵝࠎ࡞ඛ⾜஦౛࣭ඛ⾜
◊✲࡟ゐࢀࡘࡘࡶ㸪⮬ศࡔࡗࡓࡽ࡝࠺⪃࠼ࡿ࠿ࢆᚭᗏࡉ
ࡏࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿࠋ
ϩ㸬࡞ࡐ⏕ែ⣔ಖㆤࡀッ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿㸪࡞
ࡐ⏕ែ⣔ࢆಖㆤࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࠿
೔⌮㈨ᩱ㞟࡞࡝ᵝࠎ࡞㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚㸪ᩍᖌࡀᩍᤵᙧᘧ
࡛ᤵᴗࢆࡍࡿ᪉ἲ࡜㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡀㄪ࡭࡚ࡲ࡜ࡵࡿ᪉ἲ࡜
ࡀ࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡢ≧ἣ㸪ᤵᴗࡢ㐍ᗘ㸪㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡓ࠸ຊ㸪
࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࢆ⪃࠼ࡘࡘ㸪㑅ᢥࡍࡿ࡜ࡼ࠸ࠋ
Ϫ㸬⏕ែ⣔ಖㆤࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡢ
࠿㸪ࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙࠸࡚ᐇ᪋ࡉ
ࢀࡓ࠿㸦ඛ⾜஦౛࠿ࡽᏛࡪ㸪ඛ⾜஦౛ࢆศᯒࡍࡿ㸧
ࡇࢀࡶϩ࡜ྠᵝ㸪ᩍᖌࡀ஦๓࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ஦౛ࢆ㞟ࡵ
࡚ᥦ♧ࡍࡿ᪉ἲ࡜㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡀㄪ࡭ࡿ᪉ἲ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
࠸ࡁ࡞ࡾ⏕ែ⣔ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ಖㆤࡍࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඛ⾜஦౛◊✲ࢆ⾜࠺ࡢࡀࡼ࠸ࠋඛ⾜஦౛ࡣ㸪
ࡓࡔಖㆤࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ᐇ᪋࡟క࠺ၥ㢟ࡶ࠶ࢃࡏ࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡼࡾከ㠃ⓗ
࡞ࡶࡢࡢぢ᪉࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
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೔⌮ࡢᤵᴗ࡜ࡋ࡚኱ษ࡟ࡋࡓ࠸ࡢࡣ㸪ࡓࡔ஦౛ࢆ㞟ࡵ
࡚ཧ↷ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ౯್ほ࣭⪃࠼
᪉ࢆศᯒࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪⎔ቃ೔⌮࡟ࡣ⮬
↛୰ᚰ୺⩏࡜ே㛫୰ᚰ୺⩏࡜࠸࠺❧ሙࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡀ㸪
ᢅ࠺஦౛ࡀ࡝ࡕࡽࡢ❧ሙ࡟༶ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࢆศᯒࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ౯್ほ࣭⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸
ࡀ㸪⌧ᐇ࡟⾲㠃໬ࡍࡿ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀฟ࡚ࡃࡿࡢ࠿
ࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛᥈ồάືࢆࡉࡏ㸪ㄪ࡭ࡓ⤖ᯝࢆ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ
⾲ࡢࡼ࠺࡞࠿ࡓࡕ࡛ࡲ࡜ࡵࡉࡏࡿࡢࡶࡼ࠸ࠋ
ϫ㸬࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ែ⣔ࢆಖㆤࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿㸪࡞ࡐ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᙧࡢಖㆤ࡛࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࠿㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛
㆟ㄽࡋᥦゝࢆ࠾ࡇ࡞࠺
Ϫ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ែ⣔ࢆಖㆤ
ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿㸪ලయⓗ࡞᪉ἲࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
࡞ࡐࡑ࠺࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࠿㸪౯್ほ࣭❧ሙࢆ᫂♧
ࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࡏࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ⤯⁛ࡀ༴᝹
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㌟㏆࡞ື᳜≀ࢆㄪ࡭㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ಖㆤ
ࡍࡿࡢࡀࡼ࠸ࡢ࠿ࢆ㆟ㄽࡉࡏ㸪࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡢᙧ࡛ᥦゝ
ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋḟ࡟㸪ᥦゝ࡟ྥࡅ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼࢆ⪃࠼࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࢆ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢᙧ࡛♧ࡍࠋࡇࡢ࣮࣡
ࢡࢩ࣮ࢺ࡟ἢࡗ࡚㸪࣏ࢫࢱ࣮ࢆసᡂࡉࡏࡿࠋ
࠙ᐇ㊶౛㸳 つไ࡜⮬⏤ࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿ 㹼኱つᶍᑠ኎
ᗑ⯒ἲ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ㹼ࠚ
ձᤵᴗࡢ୺࡞┠ⓗ
ۑ♫఍ၥ㢟ࡢཎᅉࢆ᥈ࡾ㸪ఱࡀၥ㢟࡛࡝࠺ゎỴࡍ࡭ࡁ࡞
ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑㄢ㢟ࢆ࡝࠺ゎỴࡍ࡭ࡁ࠿ࢆ㸪ඛဴࡢᛮ᝿ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟
⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑ⮬ศ࡜࿘ᅖࡢே࡜ࡢ⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸ࡸከᵝᛶࢆㄆ㆑ࡋ㸪
ᵝࠎ࡞⪃࠼᪉࡟ᑐࡋ࡚ཷᐜࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑ᰿ᣐࢆᣢࡗ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ୺ᙇ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ۑ⟅࠼ࡀ㸯ࡘ࡟Ỵࡲࡽ࡞࠸࠿ࡽࡇࡑ㆟ㄽࡀ㔜せ࡞ࡢࡔ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࠋ
ղᤵᴗࡢᒎ㛤㸦㸰᫬㛫㓄ᙜ㸧
ࡇࡢᐇ㊶౛ࡣ㸪೔⌮࡜ᨻ἞⤒῭ࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࢆ
ពᅗࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋἲᚊ࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡞つไࡀ࠿ࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡣ♫఍ၥ㢟ࢆ஦๓࡟㜵ࡄព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ண㜵ࡢࡓࡵ࡟つไࢆ࠿ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪⮬⏤
ࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࡶ
೔⌮ࡢᤵᴗ࡞ࡢ࡛㸪ண㜵࣭つไ࡜⮬⏤࡜ࡢ㛵ಀࢆ࡝࠺⪃
࠼ࡿ࠿㸪つไࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ほⅬࡣఱ࠿ࢆ୰ᚰ࡟
⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ
㸦࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ౛㸧
ἲᚊ࡟ࡼࡿつไ࡜⮬⏤ࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿ
㹼኱つᶍᑠ኎ᗑ⯒ἲ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ㹼
㸯㸬኱つᶍᑠ኎ᗑ⯒ἲࡣ࡞ࡐไᐃࡉࢀ㸪࡞ࡐᗫṆࡉࢀ
ࡓࡢ࠿
㸰㸬኱つᶍᑠ኎ᗑ⯒ἲࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡁ࡜㸪ᗫṆᚋ
ࡢ㐪࠸ࡣఱ࠿
㸱㸬⤒῭άືࡢ⮬⏤࡜つไࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟฼⏝࡛
ࡁࡑ࠺࡞ᛮ᝿࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࠿
⮬ศࡢ⪃࠼㸸 㛵㐃ࡍࡿᛮ᝿㸸
㸲㸬⤒῭άືࡢ⮬⏤ࡣ࡝ࡇࡲ࡛ᐇ⌧ࡉࡏࡿ࡭ࡁ࠿㸪࡞
ࡐࡑ࠺⪃࠼ࡿࡢ࠿
㸳㸬つไࡀṇᙜ࡛࠶ࡿࡓࡵࡢ᮲௳࡜ࡣ㸽
᮲௳㸯㸸 ⌮⏤㸸
᮲௳㸰㸸 ⌮⏤㸸
㸴㸬᣺ࡾ㏉ࡾ
Ϩ㸬㈨ᩱ㓄௜㸪ᮏ᫬ࡢࢸ࣮࣐㸦ၥ࠸㸧ㄝ᫂͐㸳ศ
ᤵᴗࡢ┠ⓗ࡜ᡭ㡰ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ϩ㸬኱つᶍᑠ኎ᗑ⯒ἲࡣ࡞ࡐไᐃࡉࢀ㸪࡞ࡐᗫṆࡉࢀࡓ
ࡢ࠿͐㸯㸮ศ
ᨻ἞⤒῭ࡸ⌧௦♫఍ࡢ㈨ᩱ㞟࡞࡝ᵝࠎ࡞㈨ᩱࢆ⏝࠸
࡚㸪ᩍᖌࡀᩍᤵᙧᘧ࡛ᤵᴗࢆࡍࡿ᪉ἲ࡜㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡀㄪ
࡭࡚ࡲ࡜ࡵࡿ᪉ἲ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡢ≧ἣ㸪ᤵᴗࡢ㐍ᗘ㸪
㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡓ࠸ຊ㸪࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࢆ⪃࠼ࡘࡘ㸪㑅ᢥࡍ
ࡿ࡜ࡼ࠸ࠋ
Ϫ㸬኱つᶍᑠ኎ᗑ⯒ἲࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡁ࡜㸪ᗫṆᚋ࡛
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿͐㸰㸮ศ
ࡇࢀࡶϩ࡜ྠᵝ㸪ᩍᖌࡀ஦๓࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ஦౛ࢆ㞟ࡵ
࡚ᥦ♧ࡋ࣏࢖ࣥࢺࢆᩍᤵࡍࡿ᪉ἲ࡜㸪⏕ᚐ࡟࡞ࡌࡳࡢ࠶
ࡿ⏫ࡢ⛣ࡾኚࢃࡾࢆㄪ࡭ࡉࡏࡿ࡞࡝㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡀᆅᇦ◊
✲ࢆ㐍ࡵࡿ᪉ἲ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࣉ࡛ࣛࣥࡣ㸪ᩍᖌࡀᩍᤵ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉ࡛᥈ồάືࢆࡉࡏ㸪
ㄪ࡭ࡓ⤖ᯝࢆ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡢࡼ࠺࡞࠿ࡓࡕ࡛ࡲ࡜ࡵࡉࡏ
ࡿࡢࡶࡼ࠸ࠋ
ϫ㸬⮬⏤࡜つไࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟฼⏝࡛ࡁࡑ࠺࡞೔⌮
ᛮ᝿ࢆ᥈ࡍ͐㸯㸳ศ
௒ᚋࡢ㆟ㄽࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢᛮ᝿
ࢆྲྀࡾฟࡍࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿࠋ
Ϭ㸬⤒῭άືࡢ⮬⏤ࡣ࡝ࡇࡲ࡛ᐇ⌧ࡉࡏࡿ࡭ࡁ࠿㸪つไ
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ࡀṇᙜ࡛࠶ࡿࡓࡵࡢ᮲௳࡜ࡣఱ࠿ࢆ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛⪃࠼ࡿ
͐㸱㸮ศ
ϫࡢసᴗࢆࡩࡲ࠼࡚㸪つไ࡜⮬⏤ࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ
ࠕつไࡀṇᙜ࡛࠶ࡿࡓࡵࡢ᮲௳࡜ࡣఱ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸
ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪௚ࡢἲᚊ࣭つไࡢ᫝㠀ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟
ࡶ౑࠼ࡿ⤖ㄽࢆᑟࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬࡀ㸪
♫఍ࢆ㗦ࡃࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝ࡟ศᯒࡍࡿຊ࡜࡞ࡿࠋ
ᆅᇦ◊✲ࢆ㔜どࡍࡿࡢ࡞ࡽࡤ㸪ࡇࡇ࡛ࡉࡽ࡟᫬㛫ࢆ࡜
ࡗ࡚㸪ㄪ࡭ࡓᆅᇦࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞つไࡀᚲせ࡞ࡢ࠿㸪
᪤Ꮡࡢつไࢆ࡝ࡇࡲ࡛⦆࿴ࡍ࡭ࡁ࠿ࢆ⪃࠼ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡶ
ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿࠋ
ϭ㸬ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤖ㄽࢆⓎ⾲ࡉࡏࡿ͐㸯㸮ศ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤖ㄽࢆ⡆₩࡟㏙࡭ࡉࡏࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⤖
ㄽ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ೔⌮ᛮ᝿ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡶࡢࡔࡗࡓ࠿ࡶ࠶ࢃ
ࡏ࡚㏙࡭ࡉࡏࡿ࡜ࡼ࠸ࠋ
Ϯ㸬᣺ࡾ㏉ࡾ
௚⪅ࡢⓎ⾲࡜⮬ศࡢ⤖ㄽࢆẚ㍑ࡋ㸪ඹ㏻Ⅼ࣭┦㐪Ⅼࢆ
ᩚ⌮ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪⫼ᬒ࡜࡞ࡗࡓ౯್ほࢆ☜ㄆࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸲ࡣㄢ㢟Ⓨぢ࠿ࡽゎỴ㸪ࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋࡶྵࡵ࡚⪃࠼ࡿ
࡜ࡇࢁࡲ࡛඲࡚ࢆᤵᴗ໬ࡋࡓࡶࡢ㸪㸳ࡣ♫఍ၥ㢟ࢆ⪃࠼
ࡿ๓ᥦࡑࡢࡶࡢࢆ᥈ồࡍࡿࡇ࡜࡟≉໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
஦౛㸲࣭㸳࡜ࡶ㸪ᤵᴗࡢ┠ᶆࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㔜ど
ࡍ࡭ࡁ┠ᶆࡣ㸪ࠕ♫఍ၥ㢟ࡢཎᅉࢆ᥈ࡾ㸪ఱࡀၥ㢟࡛࡝
࠺ゎỴࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋゎỴ⟇ࡤ࠿ࡾࢆព㆑ࡉࡏࡿ࡜㸪⤖ᒁࡣ୰㌟
ࡢⷧ࠸ࡶࡢ࡟ࡋ࠿࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
㸱㸬࠾ࢃࡾ࡟
⤂௓ࡋ࡚ࡁࡓᤵᴗ඲࡚࡟ᥖࡆࡓ┠ᶆࡣ㸪ࠕ⮬ศ࡜࿘ᅖ
ࡢே࡜ࡢ⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸ࡸከᵝᛶࢆㄆ㆑ࡋ㸪ᵝࠎ࡞⪃࠼᪉
࡟ᑐࡋ࡚ཷᐜࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜㸪ࠕ⟅
࠼ࡀ㸯ࡘ࡟Ỵࡲࡽ࡞࠸࠿ࡽࡇࡑ㆟ㄽࡀ㔜せ࡞ࡢࡔ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢ㸰ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕࡼࡾࡼ࠸♫఍ࢆ⪃࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ሙྜ㸪ࠕ♫఍ࡣۑۑ
࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ࡣ⌧≧ศᯒ࡜ᮃࡲࡋ࠸♫఍ീ࡜࠸࠺㸰ࡘࡢせ⣲ࡀ
࠶ࡿࠋබẸ⛉ࡢ⠊␪࡛ゝ࠼ࡤ㸪⌧≧ศᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᨻ἞
࣭⤒῭ⓗ࡞ෆᐜࡀ኱ࡁࡃ㛵ࢃࡾ㸪ᮃࡲࡋ࠸♫఍ീ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ೔⌮ⓗ࡞ෆᐜࡀ኱ࡁࡃ㛵ࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪
ᮃࡲࡋ࠸♫఍ീࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿࡜
࠸࠺どⅬ࡛㸪ᤵᴗࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮃࡲࡋ
࠸♫఍ീࡣᙜ↛㸪ே࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⌮ᒅ࡛ࡣศ
࠿ࡗ࡚࠸࡚ࡶ㸪౯್ほࢆ஺࠼࡚᫬࡟ࡣࡪࡘ࠿ࡾྜ࠸㸪ጇ
༠ࡋྜࡗࡓࡾㄝᚓࡋྜࡗࡓࡾࡍࡿ⤒㦂ࢆ✚ࡲ࡞ࡅࢀࡤ㸪
ே࡟ࡼࡗ࡚౯್ほࡀ㐪࠺ࡢࡔ࡜ព㆑ࡋ㸪ᮃࡲࡋ࠸♫఍ീ
ࢆ࡝࠺సࡗ࡚࠸ࡗࡓࡽⰋ࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
ࡑࡋ࡚౯್ほࡀ㸯ࡘ࡟ᐃࡲࡿࡇ࡜࡞࡝࡞࠸ࠋࡘࡲࡾ⟅࠼
ࡣ㸯ࡘ࡟Ỵࡲࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋᑐヰᆺᤵᴗࡀᚲ
せ࡞⌮⏤㸪ࡑࡋ࡚ᑐヰᆺᤵᴗࡀព࿡ࢆ࡞ࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡇ
ࡢ㸰ࡘࡢⅬ࡟࠶ࡿࠋ
௒ᚋࡶ㸪ᑐヰᆺᤵᴗ࡟㝈ࡽࡎ㸪ࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿᤵᴗࡶྵ
ࡵ࡚ᤵᴗ㛤Ⓨ࣭ศᯒ࡟ࡘ࡜ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
࠙୺せཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
࣭ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 24ᖺᗘࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ㄪ
ᰝ◊✲ሗ࿌᭩ࠕ♫఍ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡍࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊࢆ⫱
ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂࡢᇶᮏཎ⌮ࠖ2013 ᖺ
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/Houkokusho-5.pdf
࣭㜰ᮏᫀᡂࠗ ᠇ἲ㸰 ᇶᮏᶒࢡࣛࢩࢵࢡ ➨ᅄ∧ ᭷࠘ಙᇽ㸪
2011ᖺ
࣭㜰ᮏᫀᡂࠗࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒㸭ࢹࣔࢡࣛࢩ࣮ ➨஧∧࠘᭷
ಙᇽ㸪2004ᖺ
࣭ᰘᒣ┒⏕࡯࠿ⴭࠗၥ㢟ゎỴࡢ㐍ࡵ᪉࠘ᨺ㏦኱Ꮫᩍ⫱᣺
⯆఍㸪2012ᖺ
࣭㕥ᮌ೺࡯࠿⦅ࠗࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ࡜ᩍ⫱ ᪥
ᮏࡢᩍ⫱ࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿ࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫㸪2006ᖺ
࣭඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢࢽ࣮࣭ࣗࣃ࣮ࢫ
࣌ࢡࢸ࢕ࣈ̿ኚ㠉࡜ᥦ᱌̿࠘᫂἞ᅗ᭩㸪2003ᖺ
࣭඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱ࡢᵓ㐀ᨵ㠉̿ࢽ
࣮࣭ࣗࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᤵᴗ㛤Ⓨ̿࠘᫂἞
ᅗ᭩㸪2006ᖺ
࣭⏣ཱྀ⣫Ꮚࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽࠖ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅
ࠗ᪂♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘᫂἞ᅗ᭩㸪012ᖺ
࣭⬍᳃⿱ᬸ ࠗࠕ౯್ほᙧᡂᏛ⩦ࠖ࡟ࡼࡿࠕ೔⌮ࠖ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛᨵ㠉࠘㢼㛫᭩ᡣ㸪2017ᖺ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ බẸ⦅࠘ᩍ
⫱ฟ∧㸪2010ᖺ
࣭D.ࣄ࣮࣒ࣗⴭ ᩪ⸨⦾㞝࡯࠿ヂࠗே㛫▱ᛶ◊✲̿௜࣭
ே㛫ᮏᛶㄽ᦬せ࠘ἲᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁ㸪2011ᖺ
࣭E.B.ࢮࢵࢡࢫ࣑ࢫࢱ࡯࠿ⴭࠗࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ
ࠓධ㛛⦅࠘ࠔ ໭኱㊰᭩ᡣ㸪1996ᖺ
࣭P.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭ ୖ⏣ᝡ⏕࡯࠿ヂ࣏ࠗࢫࢺ㈨ᮏ୺⩏
♫఍ 21 ୡ⣖ࡢ⤌⧊࡜ே㛫ࡣ࡝࠺ኚࢃࡿ࠿࠘ࢲ࢖ࣖ
ࣔࣥࢻ♫㸪1993ᖺ㸪pp.87-88ࡼࡾᢤ⢋
࣭P.M.ࢭࣥࢤⴭ㸪ᯞᘅ㡰Ꮚ࡯࠿ヂࠗᏛ⩦ࡍࡿ⤌⧊ ࢩࢫ
ࢸ࣒ᛮ⪃࡛ᮍ᮶ࢆ๰㐀ࡍࡿ࠘ⱥ἞ฟ∧㸪2011ᖺ
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